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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos  la tesis titulada: Administración del  servicio y 
resocialización del  interno en  percepción de los  profesionales encargados del       
tratamiento en los establecimientos penitenciarios de Lima y Cañete  - 2013. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, Determinar la relación entre  la 
administración del servicio penitenciario y la resocialización del interno en 
percepción de los profesionales encargados del tratamiento penitenciario, 2013. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presenta en 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra 
forma pretende contribuir con posibilitar un diagnóstico del proceso de 
mejoramiento de la gestión pública y por otro lado evaluar la eficacia de los 
servidores encargados del tratamiento penitenciario en los EE.PP de lima.  
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran 
no solo a la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, donde se 
llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que deseen servirse de la 
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En el presente trabajo de investigación, titulado “Administración del  servicio y 
resocialización del  interno en  percepción de los  profesionales encargados del       
tratamiento en los establecimientos penitenciarios de Lima y Cañete  - 2013” se 
estableció como problema principal ¿De qué manera se relacionan la 
administración del  servicio y la resocialización del  interno en  percepción de los  
profesionales encargados del tratamiento en los establecimientos penitenciarios 
de Lima y Cañete  - 2013? y como objetivo principal, Determinar la relación entre  
administración del  servicio y resocialización del  interno en  percepción de los  
profesionales encargados del tratamiento en los establecimientos penitenciarios 
de Lima y Cañete  - 2013. 
Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque cuantitativo, con un 
tipo de estudio correlacional descriptivo y con el diseño de estudio no 
experimental, utilizando los conceptos teóricos básicos de administración del 
servicio penitenciario y la resocialización del interno. El muestreo fue de tipo 
probalístico estratificado de manera aleatoria, entre 80 profesionales encargados 
del tratamiento penitenciario, mediante la técnica de la encuesta y su instrumento, 
el cuestionario. 
Se concluye que la administración del servicio penitenciario se relaciona 
significativamente con resocialización del interno, tal como se demuestra 
estadísticamente con la prueba de Spearman(sig. (bilateral) = .000 < .05; Rho = 
.427).  











In this research, entitled "Managing service and rehabilitate the inmate in 
perception of the professionals in charge of treatment in prisons in Lima and 
Cañete - 2013" was established as the main problem How service management 
related and rehabilitate the internal perception of the professionals in charge of 
treatment in prisons in Lima and Cañete - 2013? and the main objective, 
determine the relationship between service management and resocialization of 
internal perception of professionals in charge of treatment in prisons in Lima and 
Cañete – 2013. 
We have developed an investigation under the quantitative approach with a 
kind of descriptive correlational study and design of non-experimental study, using 
the basic theoretical concepts of administration of the prison service and 
rehabilitate the procedure. Sampling was stratified probalístico randomly between 
80 professionals in charge of prison treatment using the technique of the survey 
and its instrument, the questionnaire. 
We conclude that the administration of the prison service is significantly 
related to rehabilitate the domestic as statistically demonstrated by the Spearman 
test (sig (bilateral) = .000 <.05;. Rho = .427). 











      
